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STAT E OF MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
How long in United States ...... ... ........ .. (.,Z.~ ... '. .. .. .. ............. How long in M aine .... .... /..Z~ ..... ~ 
Bom ;~ ~ ~J?~~~afe of B;nh @/?2 ~/f7.-; ~ 
If mm ied, how many ch;Jd,en ....... ........ ,;:2 .. .. '. ...... ............................ O ccupat;on ~.. c 
Na(P~,~!a:'::f/~f>" ~ .. ..... ·············· ····· · ~ ~ C 
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Eng\;sh ...... ........... .................... .Speak .... ~ .. : .. .. ..... ... . Read .... r .: ........ ... Wdte ·r} ... 4'~ 
O th e, lane.o.rnges ......... ~ ...... ~ ........ .. ....... ..... . ............. ........... .......... ........ ... .... .... .... ........ ... .... ~ 
H ave you m ade app\;c,t;on fot d t;ten ship? ... ~ .... ~ ......... /... f!.Jf...CJ ... ·................. .......... .................... . 
Have you evet h ad m;l;taty service? ....... & ........ ............. ......... ... ....... .. .. ... ..... ..... ... .. ... ... ............ ... 
If so, 1,vh ere? ..... .... .. ......... ... ........ ....... ........ ........... .. ..... .. ........ When? ... ..... ... ......... ............. ........ ............. ..... ........ .. .... .. ...... . 
~ s ;gnatute /{~ /3..~ .. ... 
Witness ........... ............. .... ......... .... .......... .. .. ....... ... ............ . 
